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Ponakatu, Poraké Asuriní, Torinawa, Morosopia Asuriní e Ana Suelly Cabral
Erineu Foerste
Nicolas Ramanush
Erineu Foerste, Bruna Franchetto, Gerardo 
Garcia e Gersem Baniwa
Gersem Baniwa
Luciano Kezo
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Angel Corbera Mori Ezaul Martins
Ricardo Abreu
Mauro Luiz Carvalho Marcus Vinicius Garcia, Poraké,
Morosopia e Ana Suelly Cabral
Nedi Terezinha Locatelli 
Antônio Carlos de Souza Sintia Bausen Küster
Beto Viana Joaquim Maná
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Reiner Hamel e José Ribamar Bessa Freire
Tawaiku Juruna
Luciano Kezo
Dalva Santana
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Marley Pertile Elvira Narvaja, Gilvan Müller e Edleise Mendes
Américo Machado Filho Roberto Alves
Takumã KuikuroLeonardo Werátupã Gonçalves e Suseile Andrade
Bartomeu Meliá David Terena, Yariato Juruna e Priscilla Sumaio
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Ronice QuadrosYolanda Bodnar
CerimôniA de tituLAção
Língua Asurini do Trocará Língua Talian
Língua Guarani Mbya
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Tawaiku Juruna Visita às Cataratas
Visita às Cataratas
